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RESUMEN 
 
En el Ecuador al igual que en muchos otros países, la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) genero 
controversias no solo para los contadores, sino también en todos aquellos 
profesionales que se dedican a la actividad pericial como asesores de la 
justicia. Ante lo expuesto se consideró necesario estudiar si la aplicación de 
la NIC 37 (Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes) genera 
incidencias que se vean relacionados a los procesos periciales contables en 
la provincia de El Oro. Analizadas las variables se pudo verificar las hipótesis 
plateadas y los objetivos propuestos, se presentaron incidencias en los 
procesos periciales contables y estos se vieron reflejados en la falta de 
preparación de los peritos para adaptarse a la nueva normativa adoptada por 
la Superintendencia de Compañías en el Ecuador, la misma que exigió la 
aplicación de las NIIF en todas las empresas societarias. Además se ha 
podido observar que la correcta aplicación de la norma NIC 37 (Provisiones, 
Pasivos Contingentes y Activos Contingentes), regula  las situaciones en 
controversia o litigios de algunas empresas por diferentes motivos como; 
problemas laborales, contractuales, dividendos, garantías, etc. También se 
comprobó que existen efectos tanto económicos como financieros, que 
podrían desestabilizar la empresa sino se ha revelado o informado 
oportunamente, amerita aclarar que los litigios son tan antiguos como la 
humanidad misma por lo tanto la aplicación de la NIC 37 (Provisiones, Pasivos 
Contingentes y Activos Contingentes) solo  norma estas controversias que no 
eran reconocidas en los estados financieros. Algo muy importante y que 
podría ser un aporte a la Educación Superior es que hasta la fecha existe un 
desenlace entre las labores que realiza el perito y la academia. No existe en 
Ecuador un organismo de Educación Superior que incorpore en sus mallas 
una asignatura o cátedra para la formación de los peritos, así como tampoco 
programas de formación continua que les permita asimilar los conocimientos 
ante los nuevos retos de la globalización.  
Palabras clave: Peritaje contable, NIC 37 (Provisiones, Pasivos Contingentes 
y Activos Contingentes), procesos periciales, activos contingentes, pasivos 
contingentes. 
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ABSTRACT 
 
In Ecuador, as in many other countries, the implementation of International 
Financial Reporting Standards (IFRS) gender controversy not only 
accountants, but also all professionals engaged in the activity as expert 
advisors justice. Given the above it was considered necessary to consider 
whether the application of IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities and 
Contingent Assets) generates incidents from being related to accounting 
expert processes in the province of El Oro. Analyzed variables were able to 
verify the silver hypothesis and the objectives, incidents in the accounting 
expert processes were presented and these were reflected in the lack of 
preparation of experts to adapt to the new rules adopted by the 
Superintendency of Companies in Ecuador, the same as that demanded the 
application of the IFRS in all corporate enterprises. Furthermore, it has been 
observed that the correct application of IAS 37 (Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets) standard regulates situations in dispute or 
litigation of some companies for various reasons such as; labor, contract, 
dividends, guarantees, etc. problems It was also found that there are both 
economic effects and financial, that could destabilize the company but has 
been revealed or reported timely, deserves clear that disputes are as old as 
humanity itself therefore the application of IAS 37 (Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets) only standard these disputes were not 
recognized in the financial statements. Something very important and could be 
a contribution to higher education is that to date there is an outcome from the 
work carried out by the expert and academia. Ecuador does not exist in a body 
of higher education to include in its meshes a subject or chair for the training 
of experts, and also training programs that allow them to assimilate knowledge 
to the new challenges of globalization. 
 
Keywords: accounting expertise, IAS 37 (Provisions, Contingent Liabilities 
and Contingent Assets), expert processes, contingent assets, contingent 
liabilities. 
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RESUMO 
 
No Equador, como em muitos outros países, a implementação das Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS controvérsia) género não só os 
contabilistas, mas também todos os profissionais que se dedicam à actividade 
como consultores especializados justiça. Face ao exposto, considerou-se 
necessário examinar se a aplicação da IAS 37 (Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes) gera incidentes de ser relacionado aos 
processos especialista em contabilidade na província de El Oro. As variáveis 
analisadas foram capazes de verificar a hipótese de prata e os objectivos, 
incidentes nos processos periciais contábeis foram apresentadas e que se 
refletiram na falta de preparação de especialistas para se adaptar às novas 
regras adoptadas pela Superintendência de Empresas no Equador, o mesmo 
que exigiu a aplicação da IFRS em todas as empresas corporativas. Além 
disso, tem sido observado que a correcta aplicação da IAS 37 (Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes) norma regula situações em 
disputa ou litígio de algumas empresas, por várias razões, tais como; trabalho, 
contrato, dividendos, garantias, etc. problemas Constatou-se também que 
existem ambos os efeitos económicos e financeiros, que poderiam 
desestabilizar a empresa, mas foi revelado ou comunicadas em tempo útil, 
merece claro que as disputas são tão antigas quanto a própria, portanto, a 
aplicação da IAS 37 humanidade (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 
Contingentes) único padrão essas disputas não foram reconhecidos nas 
demonstrações financeiras. Algo muito importante e poderia ser uma 
contribuição ao ensino superior é que até à data não é um resultado do 
trabalho realizado pelo perito e academia. O Equador não existir em um corpo 
de ensino superior a incluir em suas malhas um assunto ou uma cadeira para 
a formação de especialistas e programas de treinamento também que lhes 
permitem assimilar conhecimento para os novos desafios da globalização. 
 
Palavras chave: Conhecimentos de contabilidade, IAS 37 (Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes), processos de especialistas, 
ativos contingentes, passivos contingentes.
